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1 - 377 GEMEENTE.
1 Aalbeke ; Afgesloten: 28.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1675.
1675-1815
2 Aarsele; Afgesloten: 28.02.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 3012.
1815-1815
3 Aartrijke; Afgesloten: 01.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2055.
1815-1815
4 Adinkerke; Afgesloten: 02.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 654.
1815-1815
5 Alveringem; Afgesloten: 16.02.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2541.
1815-1815
6 Anzegem; Afgesloten: 01.02.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 3813.
1815-1815
7 Ardooie; Afgesloten: 15.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 6495.
1815-1815
8 Assebroek; Afgesloten: 23.12.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 621.
1815-1815
9 Avekapelle; Afgesloten: 02.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 389.
1815-1815
10 Avelgem; Afgesloten: 28.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
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inwoners: 4085.
1815-1815
11 Bavikhove; Afgesloten: 26.12.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 983.
1815-
12 Beernem; Afgesloten: 00.03.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2399.
1815-1815
13 Beerst; Afgesloten: 03.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 882.
1815-
14 Bekegem; Afgesloten: 01.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 347.
1815-1815
15 Bellegem; Afgesloten: 01.02.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2888.
1815-1815
16 Beselare; Afgesloten: 00.09.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2053.
1815-1815
17 Beveren (Leie); Afgesloten: 02.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 1315.
1315-1815
18 Beveren (Roeselare); Afgesloten: 02.12.1814; Archiefvormer: 
Leiedepartement; Aantal inwoners: 2721.
1814-1814
19 Beveren-aan-den-Ijzer; Afgesloten: 30.12.1814; Archiefvormer: 
Leiedepartement; Aantal inwoners: 1440.
1440-1814
20 Bikschote; Afgesloten: 02.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 707.
1815-1815
21 Bissegem; Afgesloten: 31.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
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inwoners: 568.
1814-1814
22 Blankenberge; Afgesloten: 20.07.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 1627.
1627-1815
23 Boezinge; Afgesloten: 02.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1720.
1720-1815
24 Booitshoeke; Afgesloten: 23.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 130.
1814-1814
25 Bossuit; Afgesloten: 15.03.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 540.
1815-1815
26 Bovekerke; Afgesloten: 02.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 674.
1815-1815
27 Bredene; Afgesloten: zonder datum; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 1802.
1802-1802
28 Brielen; Afgesloten: 08.03.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 626.
1815-1815
29 1ste arr. stad Brugge; Afgesloten: 30.10.1815; Archiefvormer: ; Aantal 
inwoners: 9884.
1815-1815
30 2de-3de arr. stad Brugge; Afgesloten: 08.12.1815; Archiefvormer: ; Aantal 
inwoners: 24735.
1815-1815
31 4de arr. stad Brugge; Afgesloten: 08.12.1815; Archiefvormer: ; Aantal 
inwoners: 32048.
1815-1815
32 Bulskamp; Afgesloten: 20.05.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
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inwoners: 616.
1815-1815
33 Dadizele; Afgesloten: 30.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1551.
1551-1814
34 Damme; Afgesloten: 28.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 760.
1815-1815
35 Deerlijk; Afgesloten: 15.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 4435.
1815-1815
36 Dentergem; Afgesloten: 17.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2263.
1815-1815
37 Desselgem; Afgesloten: 01.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1565.
1565-1815
38 Dikkebus; Afgesloten: zonder datum; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 1128.
1128-1128
39 Diksmuide; Afgesloten: 15.03.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2826.
1815-1815
40 Dottenijs; Afgesloten: 29.03.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 3722.
1815-1815
41 Dranouter; Afgesloten: 01.09.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 953.
1815-
42 Dudzele; Afgesloten: zonder datum; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 4406.
43 Eernegem; Afgesloten: 10.02.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
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inwoners: 1948.
1815-1948
44 Egem; Afgesloten: 20.09.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1671.
1671-1815
45 Eggewaartskapelle; Afgesloten: 29.12.1814; Archiefvormer: 
Leiedepartement; Aantal inwoners: 449.
1814-1814
46 Elverdinge; Afgesloten: 02.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1246.
1246-1815
47 Emelgem; Afgesloten: 31.03.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1689.
1689-1815
48 Esen; Afgesloten: 01.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1640.
1640-1815
49 Ettelgem; Afgesloten: 19.06.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 518.
1815-1815
50 Geluveld; Afgesloten: 19.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1011.
1011-1815
51 Geluwe; Afgesloten: 00.12.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 3513.
1815-1815
52 Gijverinkhove; Afgesloten: 10.03.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 539.
1815-1815
53 Gijzelbrechtegem; Afgesloten: 24.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 441.
1815-1815
54 Gistel; Afgesloten: 31.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
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inwoners: 1898.
1814-1898
55 Gits; Afgesloten: 20.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 3037.
1815-1815
56 Gullegem; Afgesloten: 05.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 3347.
1815-1815
57 Handzame; Afgesloten: 27.02.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2153.
1815-1815
58 Harelbeke; Afgesloten: 03.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 3442.
1815-1815
59 Heer Willems-capelle ('s); Afgesloten: 23.12.1814; Archiefvormer: 
Leiedepartement; Aantal inwoners: 89.
1814-1814
60 Heestert; Afgesloten: 15.03.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2453.
1815-1815
61 Heist; Afgesloten: zonder datum; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 532.
62 Helkijn; Afgesloten: 31.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 973.
1814-
63 Herseeuw; Afgesloten: 25.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1899.
1815-1899
64 Heule; Afgesloten: 20.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 3171.
1815-1815
65 Hoeke; Afgesloten: 28.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
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inwoners: 113.
1815-1815
66 Hollebeke; Afgesloten: 23.03.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 539.
1815-1815
67 Hooglede; Afgesloten: 15.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 3912.
1814-1814
68 Hoogstade; Afgesloten: 12.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 663.
1815-1815
69 Houtave; Afgesloten: zonder datum; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 587.
70 Houtem (Ieper); Afgesloten: 24.02.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 2053.
1815-1815
71 Houtem (Veurne); Afgesloten: 28.02.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 1270.
1270-1815
72 Hulste; Afgesloten: 20.03.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2079.
1815-1815
73 Ichtegem; Afgesloten: 03.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2488.
1815-1815
74 Ieper (1ste kanton); Afgesloten: 29.07.1816; Archiefvormer: 
Leiedepartement; Aantal inwoners: 4720.
1816-1816
75 Ieper (2de kanton); Afgesloten: 29.07.1816; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 8339.
1816-1816
76 Ingelmunster; Afgesloten: 20.02.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
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Aantal inwoners: 5438.
1815-1815
77 Ingooigem; Afgesloten: 01.03.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1917.
1815-1917
78 Izegem; Afgesloten: 15.12.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 7650.
1815-1815
79 Izenberge; Afgesloten: 02.03.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 813.
80 Jabbeke; Afgesloten: 05.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1169.
1169-1815
81 Kaaskerke; Afgesloten: 01.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 448.
1815-1815
82 Kachtem; Afgesloten: 01.03.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1510.
1510-1815
83 Kanegem; Afgesloten: 01.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1888.
1815-1888
84 Kaster; Afgesloten: 00.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1283.
1283-1815
85 Keiem; Afgesloten: 02.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 735.
1815-1815
86 Kemmel; Afgesloten: 01.03.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1409.
1409-1815
87 Kerkhove; Afgesloten: 00.00.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
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inwoners: 1205.
1205-1815
88 Klemskerke; Afgesloten: zonder datum; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 767.
89 Klerken; Afgesloten: 01.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2126.
1815-1815
90 Knokke; Afgesloten: zonder datum; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 810.
91 Koekelare; Afgesloten: 25.02.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 3072.
1815-1815
92 Koksijde; Afgesloten: 02.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 371.
1815-1815
93 Komen; Afgesloten: 01.03.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2986.
1815-1815
94 Kooigem; Afgesloten: 02.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 820.
1815-
95 Koolkerke; Afgesloten: 28.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 784.
1815-1815
96 Koolskamp; Afgesloten: 08.08.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2211.
1815-1815
97 Kortemark; Afgesloten: 28.04.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 3469.
1815-1815
98 Kortrijk; Afgesloten: 30.03.1816; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
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inwoners: 15497.
1816-1816
99 Krombeke; Afgesloten: 00.00.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 848.
1815-
100 Kuurne; Afgesloten: 20.03.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2192.
1815-1815
101 Lampernisse; Afgesloten: 02.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 344.
1815-1815
102 Langemark; Afgesloten: 09.02.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 5465.
1815-1815
103 Lapscheure; Afgesloten: 28.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 596.
1815-1815
104 Lauwe; Afgesloten: 10.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1727.
1727-1815
105 Ledegem; Afgesloten: 15.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 3221.
1814-1814
106 Leffinge; Afgesloten: 16.06.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1368.
1368-1815
107 Leisele; Afgesloten: 18.02.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1791.
1791-1815
108 Leke; Afgesloten: 30.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 788.
1814-1814
109 Lendelede; Afgesloten: 03.02.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
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inwoners: 3563.
1815-1815
110 Lichtervelde; Afgesloten: 27.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 5088.
1814-1814
111 Lissewege; Afgesloten: zonder datum; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 1029.
1029-1029
112 Lo; Afgesloten: 10.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1559.
1559-1815
113 Loker; Afgesloten: 03.08.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 535.
1815-1815
114 Lombardsijde; Afgesloten: 30.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 457.
1814-1814
115 Loppem; Afgesloten: 01.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1024.
1024-1815
116 Luingne; Afgesloten: 25.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1290.
1290-1815
117 Mannekensvere; Afgesloten: 02.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 277.
1815-1815
118 Mariakerke; Afgesloten: 18.06.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 364.
1815-1815
119 Marke; Afgesloten: 15.05.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1289.
1289-1815
120 Markegem; Afgesloten: 02.03.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
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inwoners: 872.
1815-
121 Meetkerke; Afgesloten: 15.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 327.
1814-1814
122 Menen; Afgesloten: 01.03.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 6015.
1815-1815
123 Merkem; Afgesloten: 12.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2836.
1815-1815
124 Mesen; Afgesloten: 21.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1213.
1213-1815
125 Meulebeke; Afgesloten: 01.03.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 8166.
1815-1815
126 Middelkerke; Afgesloten: 29.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 574.
1814-1814
127 Moen; Afgesloten: 28.02.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2082.
1815-1815
128 Moere; Afgesloten: 24.12.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 920.
1815-
129 Moeren; Afgesloten: 28.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 85.
1814-1814
130 Moerkerke; Afgesloten: 28.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2129.
1815-1815
131 Moeskroen; Afgesloten: 25.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
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inwoners: 4860.
1815-1815
132 Moorsele; Afgesloten: 16.02.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 3896.
1815-1815
133 Moorslede; Afgesloten: 09.10.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 5584.
1815-1815
134 Neder-Waasten; Afgesloten: 23.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 729.
1815-1815
135 Nieuwkapelle; Afgesloten: 21.02.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 606.
1815-1815
136 Nieuwkerke; Afgesloten: 03.08.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 2690.
1815-1815
137 Nieuwpoort; Afgesloten: 28.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 2906.
1814-1814
138 Noordschote; Afgesloten: 17.08.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 611.
1815-1815
139 Oedelem; Afgesloten: 26.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 3190.
1815-1815
140 Oekene; Afgesloten: 02.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1962.
1815-1962
141 Oeren; Afgesloten: 18.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 162.
1814-1814
142 Oeselgem; Afgesloten: 22.05.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
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inwoners: 1022.
1022-1815
143 Ooigem; Afgesloten: 19.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1037.
1037-1814
144 Oostduinkerke; Afgesloten: 02.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 695.
1815-1815
145 Oostende; Afgesloten: 30.08.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 7607.
1815-1815
146 Oostkamp; Afgesloten: zonder datum; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 3272.
147 Oostkerke(Brugge); Afgesloten: 28.01.1815; Archiefvormer: 
Leiedepartement; Aantal inwoners: 707.
1815-1815
148 Oostkerke(Veurne); Afgesloten: 04.01.1815; Archiefvormer: 
Leiedepartement; Aantal inwoners: 217.
1815-1815
149 Oostnieuwkerke; Afgesloten: 03.04.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 2034.
1815-1815
150 Oostrozebeke; Afgesloten: 31.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 3925.
1815-1815
151 Oostvleteren; Afgesloten: 22.08.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 1404.
1404-1815
152 Otegem; Afgesloten: 28.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2222.
1814-1814
153 Oudekapelle; Afgesloten: 10.02.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
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Aantal inwoners: 206.
1815-1815
154 Oudenburg; Afgesloten: zonder datum; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 1001.
1001-1001
155 Outrijve; Afgesloten: 06.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1035.
1035-1815
156 Passendaele; Afgesloten: 13.02.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 2679.
1815-1815
157 Pervijze; Afgesloten: 25.02.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 916.
158 Pittem; Afgesloten: 31.05.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 5164.
1815-1815
159 Pollinkhove; Afgesloten: 18.05.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 1511.
1511-1815
160 Poperinge; Afgesloten: 17.03.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 9173.
1815-1815
161 Proven; Afgesloten: 31.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1343.
1343-1814
162 Ramskapelle(Brugge) ; Afgesloten: zonder datum; Archiefvormer: 
Leiedepartement; Aantal inwoners: 340.
163 Ramskapelle(Veurne); Afgesloten: 29.12.1814; Archiefvormer: 
Leiedepartement; Aantal inwoners: 583.
1814-1814
164 Rekkem; Afgesloten: 15.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
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inwoners: 1450.
1450-1815
165 Reninge; Afgesloten: 16.08.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1865.
1815-1865
166 Reningelst; Afgesloten: 01.07.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1795.
1795-1815
167 Roesbrugge-Haringe; Afgesloten: 31.12.1814; Archiefvormer: 
Leiedepartement; Aantal inwoners: 1970.
1814-1970
168 Roeselare; Afgesloten: 01.09.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 8656.
1815-1815
169 Roksem; Afgesloten: 01.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 313.
1815-1815
170 Rollegem; Afgesloten: 10.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2071.
1814-1814
171 Rollegem-Kapelle; Afgesloten: 18.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 1254.
1254-1815
172 Ruddervoorde; Afgesloten: 01.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 2691.
1815-1815
173 Ruiselede; Afgesloten: 30.10.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 5796.
1815-1815
174 Rumbeke; Afgesloten: 30.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 6256.
1815-1815
175 Schore; Afgesloten: 02.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
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inwoners: 406.
1815-1815
176 Sijsele; Afgesloten: 15.03.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1286.
1286-1815
177 Sint-Andries; Afgesloten: 18.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 963.
1814-
178 Sint-Baafs-Vijve; Afgesloten: 30.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 1510.
1510-1814
179 Sint-Denijs; Afgesloten: 15.02.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 3194.
1815-1815
180 Sint-Eloois-Vijve; Afgesloten: 30.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 908.
1814-
181 Sint-Eloois-Winkel; Afgesloten: 30.01.1815; Archiefvormer: 
Leiedepartement; Aantal inwoners: 2534.
1815-1815
182 Sint-Jacobs-Kapelle; Afgesloten: 01.01.1815; Archiefvormer: 
Leiedepartement; Aantal inwoners: 201.
1815-1815
183 Sint-Jan(Ieper); Afgesloten: 24.03.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 728.
1815-1815
184 SInt-Joris(Brugge); Afgesloten: 06.03.1815; Archiefvormer: 
Leiedepartement; Aantal inwoners: 725.
1815-1815
185 Sint-Joris(Veurne); Afgesloten: 30.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 168.
1814-1814
186 Sint-Kruis; Afgesloten: 28.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
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inwoners: 1196.
1196-1815
187 Sint-Michiels; Afgesloten: 22.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 726.
1814-1814
188 Sint-Pieters-op-den-Dijk; Afgesloten: 20.07.1815; Archiefvormer: 
Leiedepartement; Aantal inwoners: 637.
1815-1815
189 Sint-Pieters-Kapelle; Afgesloten: 24.12.1814; Archiefvormer: 
Leiedepartement; Aantal inwoners: 226.
1814-1814
190 Sint-Rijkers; Afgesloten: 22.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 306.
1814-1814
191 Slijpe; Afgesloten: 30.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 970.
1814-
192 Snaaskerke; Afgesloten: 19.06.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 414.
1815-1815
193 Snellegem; Afgesloten: 14.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 564.
1814-1814
194 Spiere; Afgesloten: 19.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 997.
1814-
195 Staden; Afgesloten: 30.12.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 3955.
1815-1815
196 Stalhille; Afgesloten: zonder datum; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 507.
197 Stavele; Afgesloten: 00.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
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inwoners: 1160.
1160-1815
198 Steenkerke; Afgesloten: 23.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 645.
1814-1814
199 Stene; Afgesloten: 15.06.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 368.
1815-1815
200 Stuivekenskerke; Afgesloten: 02.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 340.
1815-1815
201 Tiegem; Afgesloten: 03.08.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2138.
1815-1815
202 Tielt; Afgesloten: 07.08.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 9960.
1815-1815
203 Torhout; Afgesloten: 27.11.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 5794.
1815-1815
204 Uitkerke; Afgesloten: 20.07.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 477.
1815-1815
205 Varsenare; Afgesloten: 15.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 632.
1814-1814
206 Veurne; Afgesloten: 20.07.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 3452.
1815-1815
207 Vichte; Afgesloten: 28.02.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1121.
1121-1815
208 Vinkem; Afgesloten: 28.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
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inwoners: 619.
1814-1814
209 Vladslo; Afgesloten: 05.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1713.
1713-1815
210 Vlamertinge; Afgesloten: 15.08.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 2243.
1815-1815
211 Vlissegem; Afgesloten: 20.07.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 628.
1815-1815
212 Voormezele; Afgesloten: 23.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 963.
1814-
213 Waardamme; Afgesloten: 30.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 635.
1814-1814
214 Waarmaarde; Afgesloten: 02.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 1163.
1163-1815
215 Waasten; Afgesloten: 00.00.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 5332.
1815-1815
216 Wakken; Afgesloten: 01.03.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2181.
1815-1815
217 Waregem; Afgesloten: 24.08.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 5564.
1815-1815
218 Watou; Afgesloten: 27.02.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2455.
1815-1815
219 Werken; Afgesloten: 02.01.1815; Archiefvormer: Leidepartement; Aantal 
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inwoners: 919.
220 Wervik; Afgesloten: 29.07.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 4902.
1815-1815
221 Westende; Afgesloten: 30.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 291.
1814-1814
222 Westkapelle; Afgesloten: zonder datum; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 894.
223 Westkerke; Afgesloten: 01.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 786.
1815-1815
224 Westouter; Afgesloten: 01.04.1816; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1131.
1131-1816
225 Westrozebeke; Afgesloten: 20.02.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 1813.
1813-1815
226 Westvleteren; Afgesloten: 00.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 1330.
1330-1815
227 Wevelgem; Afgesloten: 30.07.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 3313.
1815-1815
228 Wielsbeke; Afgesloten: 02.11.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1677.
1677-1815
229 Wijtschate; Afgesloten: 10.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2892.
1815-1815
230 Wilskerke; Afgesloten: 17.06.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
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inwoners: 191.
1815-1815
231 Wingene; Afgesloten: 15.11.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 5703.
1815-1815
232 Woesten; Afgesloten: 16.08.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 945.
1815-
233 Woumen; Afgesloten: 14.01.1815; Archiefvormer: Leidepartement; Aantal 
inwoners: 2528.
1815-1815
234 Wulpen; Afgesloten: 02.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 519.
1815-1815
235 Wulvergem; Afgesloten: 31.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 521.
1814-1814
236 Wulveringem; Afgesloten: 31.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; 
Aantal inwoners: 975.
1814-
237 Zande; Afgesloten: 31.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 477.
1814-1814
238 Zandvoorde (Brugge); Afgesloten: zonder datum; Archiefvormer: 
Leiedepartement; Aantal inwoners: 403.
239 Zandvoorde (Ieper); Afgesloten: 24.03.1815; Archiefvormer: 
Leiedepartement; Aantal inwoners: 623.
1815-1815
240 Zarren; Afgesloten: 10.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1629.
1629-1815
241 Zedelgem; Afgesloten: 01.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
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inwoners: 1636.
1636-1815
242 Zerkegem; Afgesloten: 01.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 608.
1815-1815
243 Zevekote; Afgesloten: 24.12.1814; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 551.
1814-1814
244 Zillebeke; Afgesloten: 03.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 1274.
1274-1815
245 Zonnebeke; Afgesloten: 21.08.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 2057.
1815-1815
246 Zoutenaaie; Afgesloten: 02.01.1815; Archiefvormer: Leidepartement; Aantal 
inwoners: 25.
1815-1815
247 Zuidschote; Afgesloten: 02.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 545.
1815-1815
248 Zuienkerke; Afgesloten: 12.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 656.
1815-1815
249 Zwevegem; Afgesloten: 15.01.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 4523.
1815-1815
250 Zwevezele; Afgesloten: 21.02.1815; Archiefvormer: Leiedepartement; Aantal 
inwoners: 3820.
1815-1815
